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MOTTO 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan 
shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153) 
 
 “Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang 
tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan 
saat mereka menyerah " 
(THOMAS ALFA EDISON) 
-INVENTOR- 
 
 
You can if you think you can 
(Writer) 
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SUMMARY 
 
ARIS SETYONUGROHO. A 320 080 O20. ANXIETY IN OSCAR WILDE’S 
AN IDEAL HUSBAND DRAMA (1895): A PSYCHOANALYTIC 
APPROACH RESEARCH PAPER. MUHAMMADIYAH UNIVERSITY 
SURAKARTA. 2012. 
The major problem of this study is how anxiety is reflected in Sir Robert 
Chiltern’s personality. The aim of this study is to analyze Oscar Wilde’s An Ideal 
Husband drama based on the structural elements and the development of 
personality of the major character based on Psychoanalytic Perspective. This 
study focuses on the major characters, namely Sir Robert Chiltern. 
The method of data collection is qualitative method. This study uses two 
data sources, namely primary and secondary data source. The primary data source 
is the script of the play itself, while the secondary data source includes books and 
other data that have relationship with the research. Technique of the Data 
Collection is taking note, while the technique of Data Analysis in this study is 
descriptive. 
Based on the structural analysis it is evident that in this drama, Oscar Wilde 
wants to deliver a message that the feeling of anxiety can drive people to do 
something that will harm himself and other people. Based on the psychological 
analysis, it is clear that in An Ideal Husband drama Oscar Wilde is demonstrating 
a psychological phenomenon, in which an individual is experiencing anxiety and 
making efforts for coping with the anxiety. 
 
Keywords: Anxiety, Sir Robert Chiltern, Guilty. 
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